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1 Oggetto  di  questo  breve  intervento  di  Nino  Agostinetti  è  un  frammento  del  testo
balzachiano Un Début  dans  la  vie nel  quale  si  narra  l’avventura amorosa del  pittore
Schinner a Zara, in Dalmazia:  da questo episodio, l’autore trae spunto per riflettere
sulla descrizione balzachiana della città e  del  territorio,  frutto,  probabilmente delle
notizie avute nel corso degli incontri e delle conversazioni con alcune personalità di
spicco della cultura italiana nei salotti milanesi e veneziani durante il soggiorno del
1837.
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